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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente trabajo de investigación tiene como título La aplicación de la prisión 
preventiva y el actuar de los magistrados en los delitos de Robo Agravado, 
desde la perspectiva de la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de 
Lima-Norte 2014-2015, el cual tiene como propósito analizar la aplicación de la 
prisión preventiva y su tratamiento jurídico – doctrinal, en el marco del análisis de 
los elementos materiales tipificados en los artículo 268º, 269º y 270º de Nuevo 
Código Procesal Penal, ello respecto al actuar de los magistrados de Lima Norte y 
en relación a la influencia de aquellos factores extrajudiciales, finalmente todo lo 
antes mencionado se encuentra dentro del marco y del derecho de presunción de 
inocencia. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentesy la formulación del problema; estableciendo en esta última parte, el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se 
sustenta el presente trabajo de investigación desde un enfoque cualitativo siendo 
el tipo de estudio orientado a la comprensión. Acto seguido se detallarán los 
resultados que permitirán arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello 
con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigación. 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo verificar las implicancias 
de la aplicación de la prisión preventiva y el actuar de los magistrados en los 
delitos de Robo Agravado en el Distrito Judicial de Lima Norte 2014-2015, desde 
la perspectiva de la presunción de inocencia. Para tal fin este trabajo utilizó el 
enfoque cualitativo y el diseño fenomenológico asimismo, se aplicaron como 
técnicas de recolección de datos; las entrevistas y el análisis de normas 
nacionales e internacionales, el análisis de casos y el análisis de jurisprudencias 
nacionales. En este sentido se concluyó que la aplicación de prisión preventiva 
como medida cautelar está desnaturalizando su esencia excepcional, ello debido 
a la influencia de factores extrajudiciales, tales como los medios de comunicación, 
la presión política y la presión social. Finalmente, se verificó que los autos que 
declaran fundados los requerimientos carecen de motivación respecto a la 
concurrencia de los presupuestos materiales establecidos en el artículo 268° del 
Código Procesal Penal. 
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The present investigation aimed to verify the implications of the application of 
pretrial detention and the actions of magistrates in the crimes of Agravado in the 
Judicial District of Lima Norte 2014-2015, from the perspective of presumption of 
innocence. For this purpose this work used the qualitative approach and the 
phenomenological design also, they were applied as techniques of data collection; 
Interviews and analysis of national and international standards, case analysis and 
analysis of national jurisprudence. In this sense, it was concluded that the 
application of pretrial detention as a precautionary measure is distorting its 
exceptional essence, due to the influence of extrajudicial factors, such as the 
media, political pressure and social pressure. Finally, it was verified that the 
documents that declare the requirements founded are not motivated in relation to 
the concurrence of the material budgets established in article 268 of the Code of 
Criminal Procedure. 
 
Key Words: Preventive Prison, Presumption of Innocence, Aggravated Theft, 
Extrajudicial Factors and Magistrates. 
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